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les Trétorens de Payer-
ne, Cudrefin et Yverdon














































































































47? de TRÉTORENS Jehannète
1488, +1494, dominicaine


















































53 de TRÉTORENS François
1528-1544, dernier
seigneur de Treytorrens
